










































































































































































年　　　　度 1984 198519861987．19881989 1990～
生活保護国等 8／10 7／10→ → 3／4：恒久化 →
措置費等 8／10 7／101／2 → 1／2：恒久化 →
義務教育費等 → 1990年度
恩　　　　　給 1／2 → 1／3 → 一般財源化 までの暫定
追加費用等 1／2 → 1／3 → 1／3 措置， ！990年
長　期　給　付 1／2 → → ！／3 3／8 度以降1／2
公共事業費
（例）道路改築（内地）
一般国道　直轄 3／4 2／3 → 6／10 6／10 → 1990年
〃　　　補助 3／4 2／36／10 5．75／10 5．75／10 → 度まで
河川改修　直轄 2／3 6／10 → 5．5／10 5．5／10 → の暫定






















義　務　教　育　費 286169328．6 一 ｝ 286169319．0
生　活　保　護　費 167061L7 98739119．411544527．7
児　童　保　護　費 181924L8 3193876．3 5013123．3
結核　医　療　費 96860．1 70140．1 167000．1
精　神　衛　生　費 269490．3 一 一 269490．2 88．5
老　人　保　護　費 78100．1 37132873 3791392．5
普通建設事業費 480403948．1180749435．6661153343．9
災害復旧事業費 3048843．1 2943815．8 5992654．0
失業対策事業費 87780．1 147180．3 234960．2
委　　　託　　　金 2032602．0 1576683．1 3609282．4
普通建設事業 203060．2 95800．2 298850．2 2．4
そ　　の　　他 1829541．8 1480882．9 3310432．2

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Tasks for Decentralization and Financial Reform
--Concerning the Second Report of the Local
Decentralization Promoting Committee--
Chuji Sakamoto
In my last two papers, I have studied some points of issue on local
decentralization, concerning the interim report and the first report by the
local decentralization promoting committee.
In this paper, we investigate on the historical aspects and the present
situation of Kikaninin-Jimu (agency delegated functions) in Japan, and
then, we study the intergovernmental financial reforms after the abolition
of 'Kikaninin-Jimu'. We are discussing the rationalization of special
grants, the intensification of local taxes and the reforms of the floting
system of local debts, relating to the second report of the local
decentralization promoting committee in 1997.
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